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С ростом объёмов передаваемой в телекоммуникационных сетях 
информации важной задачей является обеспечение ее высокой досто-
верности. Одним из подходов к решению этой задачи является приме-
нение помехоустойчивых кодов, которые могут обнаруживать и при 
необходимости исправлять ошибки. Важным требованием ним явля-
ется простота их алгоритмов кодирования и декодирования. К таким 
кодам относятся коды на перестановках [1]. 
В основе предложенных в [2] методов обнаружения и исправления 
ошибок в перестановках  лежат следующие их свойства: 
Свойство 1. Сумма элементов перестановки длины n S = n·(n – 1)/2. 
Свойство 2.  Среди элементов перестановки не может быть два та-
ких pj и pi, (j, i = 1,2, … n, j ≠ i), что pj = pi.  
Свойство 3. Минимальное количество информации, требуемое для 
кодирования перестановки, равно log2n! бит.  
Свойство 4. Количество информации, требуемое для кодирования 
перестановки в универсальном коде, равно n·log2n бит. 
Свойство 5. Абсолютная избыточность информации в элементах 
перестановок изменяется от i0 = log2n – log2n = 0 бит для первого эле-
мента до in = log2n – log21 = log2n бит для последнего n-го элемента. 
Свойство 6. Величина абсолютной избыточности, содержащейся в 
перестановках, равна I = n·log2n – log2n! бит. 
Свойство 7. Элементы перестановки длины n, представленные в 
двоичном коде, по отношению к универсальному коду содержат избы-
точную информацию Id = n·]log2n[ – n·log2n бит.  
Свойство 8. Значение абсолютной избыточности двоичных пере-
становок по отношению к перестановкам с минимальной избыточно-
стью IΣ = n·]log2n[ – log2n! бит. 
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